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Figure 1 : The APOE2 allele leads to age- and stress-related subretinal MP accumulation, 597 
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Figure 2: The APOE2-allele increases APOE levels in the eye and APOE transcription and 623 
IIRC activation in MPs. 624 
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Figure 3: IIRC-inhibition reduces subretinal MP accumulation and choroidal 660 
neovascularization in TRE2-mice in vivo. 661 
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Figure 4: The APOE4-allele protects APOE-overexpressing Cx3cr1GFP/GFPmice from 670 
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Figure 5: The APOE4-allele decreases ocular APOE levels in ?????????? GFPmice and 693 
activates the IIRC inefficiently.694 
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